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El "coloso de Cretas" el "Mairo de la maleta", el torero enorme y t i estuperdo matador de toros araponés Nicanor Vi -
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D E S D E . MI 
Las nuevas reformas del Reglamento 
de Toros 
n el periódico gráfico 
" L a Estampa" de 
Madrid, hemos visto 
un avance de las mis-
mas, que el crítico de 
la- revista madrileña 
dá, como consecuencia de una interviú 
celebrada por dicho redactor con el 
Jefe de Policía de la capital del Rei-
no, i . 
Se habla allí de poner en vigor el 
turno de los matadores y reparto de 
los toros para su lidia, cuando caiga 
herido uno; de los lidiadores y queden 
dos para despachar la corrida; asunto 
ya patrocinado por nuestro querido 
compañero y colaborador "Uno lal 
Sesgo" y por' nosotros también pro-
clamado en estas columnas. 
También se trata de suprimir el 
"airón negro"—cosa ridicula para di-
famar al toro manso y que antes era 
fogueado, sustituyendo dicho' lazo ne-
gro por banderillas encarnadas. 
Otro asunto a reformar y" que se es-
tudia es el de los rejoneadores, diciendo 
que se les limitará el tiempo, se les 
cambiará las suertes y se les tocarán 
avisos. 
También se fijará la edad y peso de 
r u H A D O E i s i n t i n 
. P A n & M P I M A U 
Q l f l I t I L H I I 9 B 0 1 T O t f b l 
los toros para que los ganoderos no 
sigan abusando. 
Las multas que la Presidencia im-
ponga a ganaderos y toreros las pa-
garán estos y no las Empresas como 
lo venían haciendo por imposición de 
dichos señores en los contratos; nin-
guno de los cuales será válido con la 
susodicha cláusula 
Y por último y con el fin de purificar 
y aun dé dotar a la .más bella suerte 
del toreo, la de varas; se obligará a los 
picadores a que sepan montar a caba-
llo, para lo cual deberán justificarlo 
con certificación de un maestro de 
equitación. Para salir a picar en .no-
villadas; a más del certificado de jine-
te, deberá el picador demostrar que ya 
ha actuado, por lo menos tres o cua-
tro temporadas como reserva y para 
pasar a ser picador de toros tomará 
la alternativa tal como se venía hacien-
do antiguamente. 
Colosal, muy bien encuentro estas 
modificaciones y si a ellas y cuando 
vengan publicadas en la Gaceta que 
el reserva, actuará como a tal y no 
saldrá al ruedo no más que en los ca-
sos necesarios de entra y sal, cuando 
los dos picadores, de tanda se hallen 
desmontados o heridos; las reforman 
serán fodo lo suficiente que la actual 
fiesta de toros necesita. 
Queda en esta reforma también pre-
visto lois casos de enfermedad y lesión 
aun no curado del todo, anterior, del 
lidiador.. Y , para estos casos se exi-
girá la certificación fíacultativa del 
médico o médicos afirmando que el 
lidiador está en completa capacidad fí-
sica, para torear. Si no es así, no se le 
autorizará para salir a hacer el paseo 
y meterse dentro, como en algunos ca-
sos, ha sucedido. E l que está enfermo 
o lisiado no puede trabajar y por lo 
tanto menos salir a torear; pues todo 
lo contrario es un engaño manifiesto 
al público y un estado de inferioridad 
manifiesta que le expone a un per-
cance grave. 
Esto es todo lo que sabemos de las 
reformas del nuevo Reglamento, las 
que esperamos pronto para con ellas 
editar y poner a la venta el Reglamento 
de las Corridas de Toros que tene-
mos anunciado. 
F U M A D O R I l U t U 
waamm n PAPÚ, n PUMAR 
Q U I Ñ I S I L N I J O B D I T « B « I 
T R I U N F O E N O R M E DE ANDRES 
J I M E N E Z EN S E V I L L A 
Por noticias particulares que nos había 
dado el excelente torero y ex-matador de 
toros "Corcito", sabíamos el excepcional 
torero que lleva dentro ese muchacho ape-
llidado Andrés Jiménez, que el domingo úl-
timo toreando en la Maestranza de Sevilla, 
obtuvo tan resonante éxito! despachando dos 
novillos de D. Eduardo Pagés (antes Urco-
la); a los cuales después de torearlos de mu-
leta estupendamente, citó a recibir, cortan-
do el apéndice; siendo sacado y llevado en 
hombros por los aficionados sevillanos que 
fueron testigos presenciales de las proe-
zas del excepcional novillero André§ Jimé-
nez. 1 ' • -
D O N M A T I A S R E T A N A 
El notable aficionado y apoderado del 
gran matador Nicanor Villalta don Ma-
tías Retana, que ha padecido una íargá en-
fermedad, se halla ya bastante aliviado de 
la misma. Celebramos el alivio y hacemos 
votos para que pronto sea el retorno com-
pleto a la normalidad. 
A P O D E R A M I E N T O 
Nos pláce comunicar a los aficionados, 
así como Empresas taurinas, que el compe-
tente aficionado Don Abelardo Pérez Na-
varro, que vive en Altamirano, 14, 3.° entlp. 
Madrid, se ha hecho cargo de la represen-
;tación y apoderamiento de los noveles dies-
tros Dámaso Yaguer "Tahonerito" y Ur-
bano' Santa Balbiha. 
Para todo lo corcerniente a dichos dies-
tros puédense dirigir al citado buen afi-




^Domingo 7 Abri l . 
6 toros de Muruhe 
C H I C U E L O , M . L A L A N D A Y GI -
T A N I L L O D E T R I A N A 
{Una corrida preciosa! 
Van ya dos temporadas en que mis 
achaques y mi impertinente asma me 
tienen privado de poder acudir a las 
Plazas de toros a visitar en los corra-
les, como fuera en otros tiempos mi 
gusto, a los toros destinados a la lidia; 
puedo dar gracias a que con más o 
menos molestias pueda conocerlos uno 
a uno y conforme van saliendo de los 
chiqueros, 
Pero al no poder satisfacer mi cu-
riosidad o capricho de aficionado, he 
hallado un medio, para mí muy prác-
tico de poderme formar juicio de có-
mo han de salir los toros; y es sencilla-
mente, el preguntar a amigos y con-
cienzudos aficionados, el aspecto, el 
trapío, y el peso aparente de los hués-
pedes del popular Serafín. No me fa-
lla nunca. Si mis informadores me di-
cen "hay una corrida fea, destartala-
da, desigual y )pon algún defecto en la 
cornamenta"; me alegro; tendremos 
toros bravos; si por el contrarío me 
dicen entusiasmados; "hay seis buenos 
mozos, finos de cabos, enmorrillados, 
con cuernos pequeños y recogidos, en 
fin una preciosidad de corrida"! me 
escamo, sea el que sea el ganadero y 
tampoco me fallía nunca mi juicio. 
Véase la clase; de Murube, se lidió es-
te año en la Monumental una novilla-
da el día 3 de Marzo; salió un toro 
mogón, otro sumamente abierto de pi-
tones, otro más que cornalón, es decir, 
una novillada de desecho de cerrado, 
pero en cambio, resultó brava en gran 
manera sobresaliendo el toro llamado 
"Agresivo" lidiado en sexto lugar. 
El domingo se lidiaron Murubes, en 
corrida de toros, y al decir de mis ami-
gos informadores, era una corrida 
preciosa, no tenía pero.,, pero yo sí 
que le encontré peros. Relativa alegría 
al entrar a los caballos, pero agotándo-
se/a la segunda arremetida, sosos, de 
una sosería enervante, bordeando la 
mansedumbre; al extremo de que el co-
rrido en último lugar, no pudo esca-
par de llevar cuatro pares de Jjanderi-
BHUMdSTUUI 
ID LION D'OB 
ALMUERZOS Y C E N A S A SIETE 
P E S E T A S , ESPLÉNDIDAMENTE 
S E R V I D O S . § E L DE MÁS C O N -
F O R T Y Q U E R E U N E MEJORE» 
CONDICIONES PARA L A R E -
UNIÓN DE PEÑAS. § L O S T A U -
RINOS T I E N E N E N ÉL SU PUNTO 
D I REUNIÓN. 
¡3 Melchor Delmonie 
A p o d e r a d o : 
Aniceto P é r e z Toledo 
Embajadores. 14. Madrid 
lias y de ser arrastrado con el infa-
mante (?) lazo negro. 
Si fuera aficionado a la estadística 
y formulará mis conclusiones, por los 
datos recogidos, creo que podría de-
mostrar científicamente que para ver 
toros bravos es preciso que sean feos, 
bastos y mal encornados ; por lo visto 
ocurre lo propio que» con los toreros, 
torero fino, torero elegante y torero 
exquisito; torero medroso, torero des-
garbado, mal vestido y quizás atrope-
llado o vulgar en sus lances, torero va-
liente. 
E l cartel en sí, era todo un señor 
cartel de toros. No podemos negar co-
mo en otras ocasiones, el aplauso a 
nuestra Empresa por ello; si no res-
ponden luego todos los elementos no 
es cülpa suya. Toros de ganadería pres-
tigiosa y toreros de la más alta ca-
tegoría. Así lo comprendió seguramen-
te el público que dió una buena entra-
da a la Monumental,. 
Hemos ya dado, con nuestras ante-
riores manifestaciones un avance ge-
neral de la pelea que hicieron los Mu-
rubes; repetimos que aunque hubo al-
gunas pequeñas demostraciones de bra-
vura en el ganado, — primero y cuar-
to especialmente — prontamente se 
agotaron, convirtiéndose en tontos de 
remate, y contaminando a ratos su so-
seria a los lidiadores, sexto hemos 
convenido ya en que fué manso abso-
luto, volviendo la cara descaradamente 
y huyendo de los capotes, 
Chicuelo, que ocupaba el primer lu-
gar de la terna, vino como otras veces 
dispuesto a demostrarnos que ni le 
falta valor, ni está falto de afición, ello 
no quiere decir que su labor en el rue-
do fuera del agrado de todos, ya que 
como siempre hubo los infinitos afi-
cionados al torero, que no saben ver ni 
conocer las condiciones del toro, por 
lo que se creen defraudados y protes-
tan en cuanto no pueden presenciar 
faenas alegres o de relumbrón. Chicue-
lo, estuvo activísimo durante toda la 
lidia, cuidando muy bien a sus toros 
y aun a los de sti conpañéros y paisano 
Gitanillo de Trianá. Su primer quite 
fué un prjmor con sus lances por chi-
cuelinas, por lo que escuchó aplausos. 
Brindó el toro al exboxeador Tuney y 
toreó bravamente al cornúp^ta, al que 
Vicente B a r r e r a 
A p o d e r a d o : 
A R T U R O B A R R E R Á 
Calle Padilla, 5. - Madrid 
consintió no sólo con la muleta, si que 
con su cuerpo, adueñándose del astado 
que se puso algo más que reservón en 
la suerte de banderillas. U n pinchazo 
en lo alto y una estocada ligeramente 
desprendida dió fin al toro, siendo 
aplaudido. E l cuarto que se arrancó 
por cuatro veces muy bien a los ca-
ballos, dió ocasión en una caida peli-
grosa de Zurito, a hacer un gran quite 
siendo ovacionado. En el último ter-
cio, faena valentísima y rabiosa ha-
ciendo pasar al toro que como sus her-
manos había perdido el gas y estaba 
receloso, una estocada delantera que 
tumbó al toro patas arriba fué motivo 
para que algunos protestaran enérgi-
camente mientras que una gran ma-
yoría aplaudía a rabiar la decisión y 
habilidad del diestro. 
Lalanda, n o obtuvo el franco éxito 
de su anterior actuación y no obstante 
dadas las condiciones del ganado, sa-
limos complacidos de la plaza, al con-
siderar la actuación del torero de Va-
ciamadrid. Discreto con el capote, pe-
ro oportuno y valiente en los quites 
por los que fué aplaudido. Muy bien 
en sus tres pares de banderillas, muy 
especialmente en su primero, ganando 
guapamente la cara al toro y clavándo-
selos en el mismo hoyo de las agujas. 
Con la muleta faenas valientes, faenas 
de castigo y de sujeción a sus dos ene-
migos que a la última hora estaban no 
solo sosos, si que reservones, escar-
bando la arena y buscando la huida 
descaradamente. Con el pincho habi-
lidoso, mejor en el quinto. También 
Lalanda, brindó su primer toro a Tun-
ney. 
Gifamllo de Triana, tenía una pe-
queña deuda con el público de Barce-
lona, en la corrida de los Villamartas, 
estuvo algo apático, estaba poco pues-
to, aun el pasado domingo se lo recor-
dó el público, con sus protestas, tanto 
al lancear de capa a su primero—en el 
que cayó en la cara de la res, no su-
friendo desvarío alguno por puro mi-
lagro—como en la primera faena de 
muleta, durante la que el muchacho 
tuvo que porfiar la mar, para lograr 
dar un pase completo, puesto que el 
toro llegó al último tercio completa-
mente agotado, un pinchazo y una es-
tocada delantera terminaron con el 
bovino. Lucióse en quites a los toros 
de sus compañeros escuchando algunos 
aplausos. Salió en último lugar "Ta-
conero" que de salida hizo extraños 
a los capotes y que apenas si se arrimó 
una ve z a los piqueros por lo que fué 
declarado oficialmente—y aquí coinci-
dimos todos—manso. Y con un toro 
manso y de poder, se enfrentó Gitani-
llo de Triana, quien al segundo pase 
tenía debajo de la muleta al bicho do-
minado y al público todo entusiasma-1 
do, por su gallardía, pases vistosos, 
molinetes, rodillazos y de la firma al 
son de la charanga, fueron entusias-
mando al diestro quien de cerca y 
muy en recto entró a matar, agarrando 
una buena estocada que mató a la res. 
Miles de pañuelos se agitaron por p^s 
tendidos en petición de oreja, la que 
fué concedida por la presidencia, dió 
el diestro la vuelta al ruedo y salió 
en hombros de la Monumental. Gita-
nillo, como sus compañeros había brin-
dado su primer toro a Tunney 
Picaron bien Gallego y Zurito, en 
la brega Carrato y Rafaelillo, Romeri-
to puso al primer toro un excelente 
par. 
En esta corrida debutó como asesor, 
el popular extorero Muñagorri {dato 
para la historia). CIVIL 
Leche Horlick's 
Alimento completo indicado en 
todas las edades. Especial para 
t r a t a m i e n t o a r é g i m e n . 
Om ««irtiM f n todaa las P«rni««la« y Draguerfat 
E S L A M E J O R 
" M I S TRES MESES POR E L CAMPO 
CHARRO" 
Tal es el título de un folleto escrito por 
el bravo matador de toros aragonés Nica-
nor Villal ta; interesantísimo libro en el 
que éste enorme torero refleja sus impre-
siones sobre el toro de lidia. Dicha obrita 
va avalada por un prólogo del crítico tau-
rino del " A . B. C." don Gregorio Corro-
chanó, un epílogo de don José Cortarrabia 
y una biografía hecha del matador de reses 
bravas, escrita por su hermano don Joaquín 
Villalta. 
Con verdadera ansia, erperamos el libro 
pues ha de ser algo bueno, notable y que a 
la afición'debe de interesar, por eso nues-
tro interés aumenta por conocer dicha obra. 
DANIEL G A R C I A 
A p o d e r a d o 
Antonio Droions y Rico 
Pataje Hort Vclluters, 1/ 
^ 1 . ° , 2.a- B A R C E L O N A 
F.0 BOÍO "UfiiBTITO 1" 
A p o d e r a d o s 
Aniceto P é r e z Toledo 
Embaladores, 14. Madrid 
Tunney-Sanjurjo 
E l pasado domingo, el excampeón 
mundial de Boxeo, el americano Tun-
ney, concurrió a la Monumental a pre-
senciar una corrida de toros. Los dies-
tros encargados de pasaportar los bi-
chos, le brindaron cortesmente sus 
primeros toros. E l público ovacionó 
repetidamente al representante del pu-
gilismo, hoy tan en boga entre nu^ 
tras juventudes. 
En la misma Plaza y en la niisyh 
- tarde, otro, para nosotros verdadera 
mente ilustre huésped, ocupaba ^ 
localidad. E l general Sanjurjo estah 
en un palco a la derecha de la pres¡ 
dencia. N i los diestros, ni el púbi^ 
se dieron cuenta de su presencia en |( 
Plaza, para unos y otros, les ser^  
desconocido, el de que un antiguo afl 
donado y prestigioso militar, convivid 
ra unas horas nuestra brava fiesta. 
Lo lamentamos muy de veras, aun. 
que, sinceramente lo decimos, no ^ 
causa ello gran extrañesa, puesto ^ 
recientemente y con motivo del ^ 
llardo y v i r i l acto realisado por l0s 
aviadores espacióles - Giménez e lgi{ 
sias, leímos con gran asombro en M 
diario local—de los más sensatos ^ 
más antitaurinos con todo y cont® 
en su redacción antiguos y fervientes 
aficionados—frases o conceptos conta 
el siguiente, o sea; de que a no dudar 
el gesto de los señores Giménez e 
Iglesias es debido al ambiente depor-
tivo de la actual generación. Sin duán 
el articidista no recordaba que ni Co-
lón,, ni los Pinzones, Hernán Cortés 
Pizarro, Vasco Núñez de Balho¡ 
Ponce de León, Magallanes, E l Cano 
Méndez Núñez y Antequera, Aíontu-
riol, Peral, Villamil y miles y miles 
españoles que han asombrado al inun-
dó con sus viajes, descubrimientos ^ 
proezas no fueron ni futbolistas ni 
boxeadores, fueron si única y sencillo-
mente E S P A Ñ O L E S , y obrando j 
sintiendo como E S P A Ñ O L E S actuó-
ron. 
La profusión que se hace, no a 
revistas profesionales—cosa muy ló-
gica—de las hazañas de los modernos 
héroes olímpicos, si que en la prensa 
diaria, y la escasez de propaganda ) 
profusión de los victoriosos hechos 
realizados por centenares de miles ái 
hermanos raciales nuestros, fué mo-
tivo de que el domingo pasado ni dies-
tros ni públicos se apercibieran de qut 
un general, quien al frente de k 
aguerridas y sufridas tropas habíalos 
llevado al triunfo en las tierras inhos-
pitalarias de Marruecos, estaba en m 
palco a pocos pasos de un exartisk 
del boxeo, al qué toreros y público 
prestaron pleitesía. 
Lamentable es el caso y nos permi-
tiremos desde estas columnas saludar 
al digno general Sanjurjo, rogándolt 
perdone el olvido más que la incornc-
ción de nuestro público, que alucinaia 
por los esplendores de los deportes 
extranjeros, no supo ver en V. E-, ^ 
victorioso general y al españolísifñú 
aficionado. 
L A F I E S T A BRAVÁ 
JOSÉ ROYO " U G A R T 1 T 0 U " 
A p o d e r a d o : 
Aniceto P é r e z Toledo 
Embaladores 14. Madrid 
ft e i r a i o s v i c j o 
Nació en Albacete el día 1 de Fe-
brero de 1868; a los treée años in-
C A N D I D O M A R T I N E Z " M A N -
C H E G U I T O " 
greso en el matadero donde se aficionó 
a torear las reses destinadas al con-
sumo público, su padre se opuso en 
un principio, pero al enterarse que 
Cándido asistía a las capeas de los 
pueblos próximos, se propuso probar-
lo y al efecto, habiéndose encargado de 
organizar las corridas de Yecla, en 
el año 1885, compró el ganado y ajus-
tó las cuadrillas. En la primera corrida 
resultó regular, pero en la segunda la 
bravura y poder de los toros les hizo 
coger tanto miedo a los toreros que 
fueron conducidos a la cárcel y e) 
empresario multado en 2000 pesetas, 
más la devolución del importe de las 
entradas; pero encarándose con su 
bijo le expuso que tenía ocasión de 
probar si valía para torero, lo que no 
se hizo de rogar y previo permiso del 
.presidente, hechó fuera la corrida en-
tre grandes aplausos, levantando la 
autoridad la multa impuesta a &u 
padre y obligando a los toreros ajus-
tados que le abonaran a Cándido lo 
que tenían que cobrar los miedosos 
lidiadores. Desde entonces su padre 
fué su protector más entusiasta y le 
M A N U E L C O M P E S 
" M A N O L É „ 
ApoderadotFranc. Santos 
Libertad, 5 - Z A R A G O Z A 
facilitó el torear en casi todas las 
plazas mahchegas y murcianas, en las 
que se hizo el indispensable por su 
voluntad, saber y valentía, más su 
gran acierto al estoquear los toros. En 
Madrid se presentó el día 8 de sep-
tiembre de 1889 para estoquear, novi-
llos del Cura Solís y Carriquiri en 
compañía de Francisco Ojeda. En 1890 
1, 2, 3 y 4 fué de los novilleros que 
sumaban 30 ó 40 corridas cada año, en 
algunas plazas de la región levantina 
alternó cpn matadores de toros, en-
tre ellos, don Luis Mazzantini, Es-
partero, Fabrilo, Ecijano, Bonarillo, 
Pepete, Faíco, L i t r i y Minuto, hasta 
el día en que en Albacete le fué con-
firmada la alternativa por Julio Apa-
rici "Fabrilo" quien con Antonio Re-
verte estoquearon toros de don Este-
ban Hernández, 
Como torero muy valiente sufrió 
bastantes cogidas, las más graves fue-
ron las siguientes: en Yepes el día 25 
de Julio de 1888 grave cornada en el 
muslo derecho, en Zaragoza el 14 de 
Septiembre de 1890, gravísima en el 
vientre; en Tarazona de la Mancha, 
el día 21 de Julio de 1892 un toro de 
Flores le causó tan grave herida en el 
escroto de la que a poco fallece, en 
Murcia el 16 de Septiembre de 1894 
otro toro de la misma ganadería le 
causa otra cornada en el bajo vientre, 
en la misma plaza un toro de García 
Oñoro, le produce una cornada en el 
brazo derecho. 
JOSÉ CARRALERO 
^ ; Antonio Maestre Nene 
A p o d e r a d o : 
ANTONIO FERNÁNDEZ 
Vaste, núm. 1 • SEVILLA 
D c n u c s t r o s c o r r e s p o n s 1 t i 
A L B A C E T E 
JUAN SORIANO O B T I E N E L A ORE-
JA DE P L A T A 
Con una tarde espléndida y un lleno, se 
celebra la corrida de inauguración de la 
temporada. La corrida ha sido anunciada 
con todo bombo. 
El ganado de Quilez superior. 
Juan Soriano.—Este año se trae la pape-
leta bien aprendida teórica y prácticamen-
te. Ademar, de su peculiar valentía le v i -
mos muy enterado y muy. suelto. Pronto en 
todo y muy compañero. Con el capote 
toreó con mucho temple y arte, ejecutando 
un bonito repertorio de lances. Con la mu-
leta nos causó asombro porque hizo una 
faena de profesor. Un verdadero alarde. 
Mató superiormente porque esta suerte la 
domina como pocos. Dos orejas, el rabo y 
paseo triunfal por el anillo. 
Barrera Chico.—Un torerito muy entera-
dito pero con una cantidad bastante gran-
de de miedo. Se deshizo con brevedad de 
su enemigo y cortó una oreja ¡todo sea por 
Dios! 
Torres Chico.—Valiente, pero sin saber 
•por qué lo es. E l día que lo sepa dará, mu-
chos disgustos. 
Machaquito—No tuvo suerte en el lote; 
le tocó lo peor y no obstante pudimos apre-
ciarle cositas de torero, que no es poco. 
La oreja, fué concedida a Soriano por ha-
ber sido el'que mejor salió de la prueba. 
GONZALO 
ZARAGOZA 
F R A N C I S C O V E G A 
Giianiüo de Tríana 
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" E L MAGÓ DE L A M U L E T A " 
Don Rafael Oropesa notable músico que 
dirije la Banda del Regimiento de Saboya, 
ha compuesto un hermoso y torero pasodo-
ble titulado " E l mago de la muleta", de-
dicado al diestro de Cretas, Nicanor V i -
llalta. Dicho pasodoble ha sido editado y 
puesto, a la venta. 
LEOPOLDITO BLANCO ESTA FIR-
M A N D O CORRIDAS 
Del resultado del extraordinario éxito 
que este torero obtuvo el día 31 del pasado 
en Melilla, há firmado en dicha plaza tres 
novilladas, la primera el 5 de Mayo y las 
otras dos en la feria de Septiembre; a más 
de estas corridas le tiene firmadas su apo-
derado Paco Almonte el 21 del corriente 
en San Fernando, el 23 de Junio en Cádiz 
y en negbcíacidnes "con las plazas de Gra-
nada y Málaga. 
31 Marzo.—Seis novillos de Concha y Sie-
rra, con divisa negra, blanca y plomo para 
los diestros Melchor Delmonte, Antonio 
Labrador (Pinturas) y Rayito I I . 
A Delmonte le tocaron dos toros di-
fíciles/ con los cuales estuvo valiente, sien-
do ovacionado por su voluntad y valor. E l 
primero se lo brindó a "Lagartito" que ocu-
paba una barrera y lo despachó de una de-
lantera perpendicular y una media caída y 
descabello. El otro le puso dos pares de 
las cortas siendo ovacionado, lo mató de 
una atravesada y acertó al segundo desca-
bello. 
Y A ES T A R D E 
A l chico de Pinturas se le han dado mu-
chos toros en Zaragoza, se le ponía el ga-
nado a medida para que triunfase, todo 
era inútil, el chico no quería dar el esti-
rón. Ahora ya es tarde, se ha dado cuenta 
a destiempo. No me gustó el domingo en 
conjunto, pero en un quite le aplaudí por 
lo suave que corría el capotillo delante del 
novillo. 
COMO U N RAYO 
En el primer toro al hacer el quite que 
F U M A D O R E S ¡ J f 
«¿iai» B. F Aím »• FUMAD 
« u s i i • ! . H I J O S s i r ® a » « s 
J O S E L 1 T O 
M I G Ü E L A Ñ E Z 
Calvarlo, 20 - M A D R I D 
le correspondía dió un lance, el público se 
entusiasmó, era que Rayito había dado un 
lance aprovechando el viaje y el toro seguía 
su camino. 
Hasta que lanceó/ su primer enemigo ape-
nas escuchó algunas palmas, pero cuando 
llegó este la plaza se entusiasmó demapiado 
pronto, sin darse cuenta de que eí que hacía 
la faena era el novillo que pedía un torero 
de escándalo y éste no estaba en la plaza 
pues entre los tres matadores que pisaron 
el ruedo no había uno que mereciera el 
llamarse como tal. Toda la faena de mule-
ta fué sobre la mano derecha a base de pa-
rón sin llevarlo toreado. 
En el segundo le toreó el toro, como 
no pasaba no pudo dar el parón que es el 
único recurso que le quedaba. 
El ganado de Concha y Sierra bien pre-
sentado, con pitones. El lidiado en cuarto 
lugar fué el peor pero el corrido en tercer 
lugar fué algo serio para el torero. 
Puede estar contenta la empresa de haber 
traído para la novillada de Pascua un gana-
do tan excelente. 
JOSÉ M.* GAVIN 
SALAMANCA 
COSAS CHARRAS 
El día de Pascua se celebró la novillada 
anunciada en la que se lidiaron cuatro no-
villos de don Domingo Polo, que cumplie-
ron. 
Francisco Rabadán y Varelito I I estu-
vieron muy trabajadores toda la tarde y 
fueron aplaudidos; banderillearon los dos 
todas las reses, siendo ecte el tercio en que 
más aplausos escucharon. 
Para el día 28 se celebrará un festival 
a beneficio de la madre y hermanos de Za-
paterito I I , siendo los matadores, Pepito 
Amorós, Félix Rodríguez I I y García En-
cinas, que se han ofrecido desinteresada-
mente. 
Ectos mismos diestros es casi seguro que 
actúen el día de Santiago en una novillada 
con caballos. 
* * * 
i 
E l inteligente aficionado don Martinia-
nó Martín ha firmado una novillada en 
Madrid para su poderdante Isidoro Alvarez. 
* • * 
Ha permanecido una larga temporada de 
entrenamiento en los campos charros, in-
vitado por don Graciliano P. Tabernero, 
el buen novillero "Niño de Haro". 
RASINES 
V I L L A N U E V A DE CASTELLON 
7 de Abri l . — Novillos Riera hermanos, 
bravos. Rafael Marzal muy bien capote, co-
losales, faenas muleta, ovaciones y música, 
dos grandes estocadas para derrumbar a 
cus dos enemigos. Cortó las dos orejas de 
cada novillo y salió de la Plaza en hombros. 
Jaime Blanch, bien en uno y voluntarioso en 
el otro, siendo aplaudido. 
M A N U E L J I M E N E Z 
C H I C U E L O 
Apoderado: Luí* Revenga 
Plaza Nicolás Salmerón, 
13, 4 . ° , izquierda. Madrid 
MURCIA 
E L A R T E , E L V A L O R Y E L 
D O M I N I O D E A N T O N I O POSADA 
Zl de Marzo.—En la corrida celebrada el 
pasado domingo triunfó plenamente el dies-
tro sevillano Antonio Posada, y este triun-
fo no debe extrañar a ningún aficionado, 
toda vez que nadie ignora que este diestro 
es una figura y grande de la actual torería. 
Todo la tarde estuvo trabajador. 
Con la capa lanceó muy bien a sus dos 
toros, y en quites, aparte de oportuno, es-
tuvo lucidísimo. 
A su primero, después del ayudado por 
alto. He ligó tres naturales superiores; el 
tercero fué algo sobrenatural, fué gran-
dioso. Hubo temple y corrió la mano con 
suavidad. Estos naturales los ligó con un 
pase valentísimo de pecho y la ovación fué 
tan grande como merecida. Con la muleta 
UNO AL SESGO 
El Arte de ver 
los Toros 
3 pesetas 
"...trata admirablemente de todo cuanto 
se refiere al ganado, sq ocupa y pesa el pa-
pel exacto del modernismo en el arte tau-
romáquico, cita y señala con un rasgo jurto 
y seguro, aquí y acullá, las principales fi-
guras del toreo y presenta, en fin en la 
forma la más literaria y la más amena, el 
arte de ver inteligentemente la corrida ac-
tual con el conocimiento de lo que fué an-
tes". 
DON SEVERO 
(JM Petite Gironde) 
" E l aficionado que se entere, que digiera 
E l Arte de ver los toros, puede estar seguro 
de que sabrá ver una corrida y discrepar a 
tiempo del revistero que confunda o desvir-
túe la clasificación de las suertes. Este es 
uno de los principales méritos que hallamos 
en la nueva obra y lo que exceptúa el éxito 
fulminante que alcanza, el libro de " Uno al 
Sesgo", "Vademécum" indispensable para 
todo buen aficionado", 
RIAÑO 
"Nuestro admirado camarada explica el 
motivo de su nueva obra, y tanto en las pa-
labras preliminares como en la conclusión, 
sus juicios encierran tanta verdad, que por 
ellos solamente debe leerse el libro que nos 
ocupa". 
"En esta última obra nos vuelve a de-
mostrar "Uno al Sesgo" lo que ya sabía-
mos de antiguo: que es un gran escritor y 
un admirable aficionado", 
CHAVITO 
P I D A E L ARTE* DE VER LOS TO-
ROS, E N CUALQUIER L I B R E R I A D E 
E S P A Ñ A Y A M E R I C A , O A ESTA 
A D M I N I S T R A C I O N . ARAGON, 197, 
E N V I A N D O , E L I M P O R T E Y LO RE-
C I B I R A FRANCO D E PORTE A . 
V U E L T A D E CORREO, O CONTRA 
REEMBOLSO SI L E ES M A S CO-
MODO. 
Aurel io Cazor la 
A p o d e r a d o ; 
Luh ili ;al "AFRICANO" 
Atocha, 139 - M A D R I D 
en la diestra siguió con pases de pecho 
tos y naturales, muy buenos todos, y 
rodillas dió unos cuantos de pecho con 
cha valentía. 
Entrando muy requetebién agarra un es 
toconazo que hace polvo al toro, y enmedi0 
de una ovación atronadora corta las oreja 
y el rabo, da la vuelta al anillo y aun tiene 
que salir a los medios a corresponder 
ovación, 
A su segundo, que se trajo alguna "g^, 
sa", lo trasteó con decisión y valentía, ha, 
riéndole una faena corta y eficaz comó re. 
quería el astado. Perfilándose bien y en. 
trando superiormente cobra una estocada 
hasta las cintas que tira patas arriba. (Ova. 
ción, las dos orejas, el rabo y el delirio) 
Los "capitalistas" lo cogen y en hombros 
le dan dos vueltas por el ruedo. 
Ya tiene ganado el cartel en nuestra p .^ 
za y merecidamente, 
Algabeño también triunfó. Con la capa 
dió verónicas superiores, lances de frente 
por detrás valentísimos y lances a la ma. 
riposa finísimos. En una caída de peligro 
en la que estuvo el picador a dos dedos de 
la tumba fría, hizo un coleo valentísimo y 
las palmas hicieron humo. 
\ Con los palos clavó tres pares superio-
res, sobreraliendo uno, al quiebro en el 
cual aguantó una enormidad. 
Con mucho valor trasteó al bravo toro 
con ayudados por alto, naturales, de pecho 
y molinetes. Los de pecho fueron buenos de 
verdad. Entrando bien una algo caídilla que 
mata (Ovación, oreja y vuelta al ruedo). 
En su segundo, después de brindar a un 
amigo y al público en general, empezó con 
pases por bájo doblando bien, y con el 
pincho un pinchazo sin soltar algo bajo; 
media atravesadilla; una corta igual y una 
bajísima que produce vómito y lo que es 
peor; pitgs abundantes de la concurrencia, 
Márquez con la capa dejó saborear su arte 
en dos verónicas rematadas con media, que 
dió; en su segundo y fueron superiores, sien-
do ovacionado. 
Con los palos que es su fuerte estuvo bien. 
Faena breve que remata con media per-
pendicular y delantera. 
La faena en su segundo la empezó con 
tres pases sentado en el estribo, y como el 
público le pidiese que a los medios, salió 
al tercio y de rodillas lanceq valientemente, 
Media delantera y otra perpendicular. 
Los toros, de don Antonio Natera fueron 
demasiado chicos, pero finos y bien presen-
tados. El mejor, el segundo que hizo buena 
pelea en varas, arrancándose desde .largo 
y con alegría/ y llegó suave y pastueño al 
último tercio. Los demás, se dejaron torear, 
aunque hubieron algunos que llegaron que-
dados al final. 
La entrada floja, una media entrada. 
Se me olvidaba decir que en la corrida 
hubieron regalos para el público por medio 
de un sorteo que se hizo en el ruedo al aca-
bar la corrida, y parece mentira que los 
espadas consintiesen esto. D, P, A. 
RAMON LACRÜZ 
A p o d e r a d o : 
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NOVILLERO P A R R I T A Y LEO-
vñLVO BLANCO O B T I E N E N U N 
P v E X I T O 
Con motivo de las Pascuas de Resurrec-
ción 
el día 31 se organizó una buena no-
'Ilada lidiándose toros de López Quijano 
L resultaron bravos. 
Gil Tovar estuvo bien en el primero y 
superior en el segundo. 
Manuel Vilches "Parrita" dió ulia gran 
tarde de toros sobretodo en su primero del 
que 
suyo 
cortó las dos orejas y en el segundo 
aunque también confirmó el éxito del 
r¡mero no tuvo tanta suerte. 
Leopoldo Blanco estuvo también a gran 
altura causando en compañía de "Parrita" 
e| delirio del público, siéndole también con-
cedidas las orejas y el rabo del sexto. 
"Parrita" y Leopoldo fueron llevados en 
hombros hasta erhotel y aclamado por las 
callea 
La empresa visto el éxito obtenido por di-
chos toreros piensa organizar una corrida 
de seis toros en competencia por los dos 
• diestros. . 
PAMPLONA 
Domingo de Resurrección, tardé de toros, 
una tarde luminosa, de mucfio sol. En el 
ruedo trajes sin brillo, poca o nada majeza, 
ausencia de arte, ni un gramo de emoción 
y "gracia" a raudales. 
A perar del cartel, propio de un villo-
rrio en fiestas, la empresa tuvo suerte y el 
público acudió a la plaza de la que salió 
divertidísimo y riéndose a más no poder. 
¡Menosmal! 
Torquito I I I , Cecilio Parral y un tal Casín 
se encerraron con seis arenques de insigni-
ficante presencia pertenecientes a la gana-
dería de don Emilio de Ceballos. 
Torquito y Parral se mostraron trabaja-
dores, pero nada más. Ninguno de ellos 
debió "vestirse", para lidiar unos chotos 
inofensivos. Así que lo poco que hicieron 
careció de mérito, destacándose Barral que 
cortó la oreja de su segundo, un becerro 
codiciosillo que, a nuestro juicio, estaba pi-
diendo una faena. Y el público, demasiado 
benévolo, se entregó al regocijo "desespe-
radamente" riéndose sin tara de los toreros, 
mientras los empresarios se reían de él. 
Casín, "nuevo en esta plaza", que com-
ponía la terna según hemos dicho, se hizo 
con el público desde el primer momento y 
por el buen rato que le proporcionó será 
muy difícil que se le olvide. 
¡ Si no es por él! L . Z. 
CACE R ES 
En el inmediato pueblo de Arroyo se 
celebró el día 1.° una novillada en la cual 
se corrieron bichos de don Wenceslao Co-
llado, Joselito Romero, único espada, sa-
lió a torear con fiebre y pof esta causa no 
pudimos ver lo que de él esperábamos. En 
su primero que era un buen mozo con sus 
diezciocho o veinte arrobas, lo toreó con 
el capote muy elegante, con la muleta es-
tuvo dominador y lo mató de dos medias 
un poco contrarias y un descabello. 
El segundo, menos toro que el anterior, 
le puso cuatro pares de banderillas que se 
aplaudieron mucho; con la muleta estuvo 
inteligente y breve con el estoque. 
De los peones se distinguió Valentín Nei-
ra en dos pares de banderillas al primero 
y en la brega de los bichos. 
Los novillos del señor Collado fueron en 
cuanto a bravura y presentación una cosa 
muy seria, así se cría ganado bravo con el 
entusiasmo y cuidado del señor Collado, 
Va mi enhorabuena al escrupuloso gana-
dero extremeño. 
PER NAN FLOR 
Sánchez Beato 
La casa de los monede-
ros, petacas, carteras, 
cinturones y artículos 
p a r a v i a I € . 
Fabricación propia. 
Telefono iiam. 2035 A 
Pelayo, 5 - BARCELONA 
Nicanor V i l U l i a 
Postigo San Martin, 6 y 8 
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SEVILLA 
PASCUA D E RESURRECCION.—SE-
GUNDA D E ABONO Y SEGUNDO 
CAMELO 
31 de Marso.—Í^si corrida de Pagés (antes 
de Molina) escasa de poder, poco peligrosa 
para los diestros, que en esta tarde resul-
taron siniestros, escribiendo una página ne-
gra en la hiftoria del toreo rubricada por 
los tres matadores de turno con su des-
dichada actuación. 
Niño de la Palma, mal con el capote, de-
testable con la muleta y fatal con el acero. 
Sin atender la unánime protesta del públicó, 
que se oponía a que banderilleara, puso tres 
pares a su segundo toro, de peor forma que 
pudiera hacerlo uri rehiletero pueblerino. 
Solo hizo derroche de miedo y descaro, por 
lo cual el paciente público le abroncó re-
petidas veces. 
Mariano Rodríguez, llamado el Exquisito 
no sabemos por qué, formó figura pareja 
con su compañero Cayetano, el de Ronda, 
correspondiendo así a la buena labor que de 
él esperaba el noble público sevillano, que 
tan señaladas pruebas de benevolencia y 
cariño le tiene dadas en repetidas ocasiones. 
No hizo nada en ninguno de sus toros, a no 
ser el miedo cerval que dió patentes pruebas 
en el último, que por ser de mayor presen-
tación que el otro inocente becerrillo que le 
tocó en primer lugar, trajo de cabeza a la 
grey toreril, coitt el Exquisito a retaguar-
dia, aumerttando el pánico que ya antes 
tenía. 
E^nrique Torres pareció mostrar buenos 
deseos, pero nada más, reduciendo todo a 
cuatro capotacillos efectistas componiendo la 
figura a cabeza pasada y unas chicuelinas 
aceptables, pero esperaba muchó más de ese 
torero la afición sevillana en su primera 
actuación como matador de alternativa. 
Parece ser que Antonio Fuentes, Él A l -
gabeño y los tres hermanos Bombita, pre-
senciaban la corrida. ¡Qué pensaríanI Si 
toros y toreros de ese calibre se repiten 
en las corridas que durante la próximas 
Ferias y Exposición se den en el hermoso 
circo de la Maestranza, por donde siempre 
desfilaron las figuras cumbres del toreo, 
será ocasión de recordar aquello de: ¿ Qué 
dirán las naciones extranjeras? 
CORDOBA 
CARTA A CORROCHANO 
Admirado compañero: Comenzó el cal-
vario en su casa y ha sido en la 'tierra de 
Lagartijo el domingo de Pascua. 
He visto el debut de su hijo Alfredo, 
formando pareja, (por cierto una pareja 
bastante desigual) y dadas las condiciones 
en que ha sido, creo un deber de compañe-
rismo poner a usted esta carta. 
Usted sabe muy bien que en los toros 
es un pecado mortal la precipitación. Pues 
bien; por eso, lo que, más adelante o en 
otra forma, pudo ser un triunfo definitivo, 
el domingo de Pascua, en Córdoba, resultó 
un fracaso. Si para ganado mayor no está 
Alfrédito "puesto", recordemos el axioma: 
"no por mucho madrugar..." Y si lo está 
no debe permitir se repita el anunciarlo 
como novillero en corridas picadas, con seis 
becerros de García Pedrajas, que, aunque 
resultaron bravos y hasta con exceso de 
temperamento, salieron (en canal) a ciento 
veintiocho kiloS .y cuarterón; ¿Por qué pica-
dores, por jóvenes que sean? ¿Para quién? 
Verdad que en .las corridas con hombres 
también suele pasar esto. Pero esto no son 
sus doctrinas don Gregorio, i Ni mucho 
menos! 
i Así se quedó ronco el público, gritando, 
desde que salió el primer choto, hasta que 
se arrastró el último! ¡Como que se fué 
Guerrita de la plaza, mediado el espec-
táculo !... 
Ha sido una lástima. No me cansaré de 
repetirlo. Porque así no ha tenido la afición 
en cuenta lo mucho extraordinario que su 
hijo hizo. 
Ya comprendará usted que habiendo de-
mostrado saberse bien sus lecciones, re-
velando ser en lo futuro un continuador de 
la escuela de Juan Belmente y de Cayetano 
(cuando éste es de Ronda) y pareciéndome 
un niño con una inteligencia y un corazón 
de hombre, y como hombre artista, nacido 
en Andalucía, las calabazas al estudiante 
madrileño y ejemplar, en la Universidad de 
Córdoba y ante un profesor como Guerrita, 
son dolorísimas. ¿Verdad? 
Por eso me permito esta carta, insustitui-
ble cronista de " A B C ". 
No deje usted a su hijo en manos de los 
agiotistas del toreo siglo X X . Aún hay re-
medio. 
De Antonio Iglesias no le hablo. Creo 
no le ha de interesar. Aquí no ha interesado 
a nadie. Puede ser torero; pero un torero 
que, como él hay ya muchos hoy. Lo que 
se va buscando ya son excepciones. Además, 
pienso que va con su hijo, para que con 
su hijo no toree nadie. 
...con recuerdos para Dominguín y Mé-
jías, sabe queda a su disposición su admira-
dor de hoy y de su niño mañana: 
TARIK DE IMÍERIO 
P E D R O D A S A U R I 
P E D R U C H O 
Pedro I V , 47 • Barcelona 
dministración y Talleres: 
ARAGÓN, 197 - BARCELONA 
Esta Revista se halla de venta en todos los 
puntos de España, en Francia, Portugal y 
Américas latinas. Rogamos a nuestros lec-
tores se sirvan pedirla en los kioscos de 
su residencia, pues a veces, por exceso de 
publicaciones, los klosqueros no la exponen 
lo suficiente, perjudicando con ello a nues-
tros asiduos favorecedores y buenos amigos. 
Ssserlpolli por • • a f t i 
Francisco Vega ^Gítaeíllo de Tríanarr 
Portada del nuevo folleto de "Ases del Toreo* por ÜKO AL SESGO, dedicado a t s i e 
valiente matador de toros y que próximamente se pondrá a la venta 
